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Courbes de dispersion (semi-discret-Matrice de rigidite approchee)
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Inverse du nb elmts par longeur d’onde   -   PSI=0   
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Inverse du nb pts par longeur d’onde-Psi=15 
 Courbes de dispersion - ordre 2 en temps -Matrice de rigidite approchee
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Inverse du nb elmts par longeur d’onde   -   PSI=30   
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Inverse du nb pts par longeur d’onde-Psi=45 
 Courbes de dispersion - ordre 2 en temps - Matrice de rigidite approchee 
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Inverse du nb elmts par longeur d’onde   -   PSI=0   
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Inverse du nb elmts par longueur d’onde- PSI=15
 Courbes de dispersion - ordre 4 en temps -Matrice de rigidite approchee 
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Inverse du nb elmts par longeur d’onde   -   PSI=30   
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 Courbes de dispersion - ordre 4 en temps-Matrice de rigidite approchee 
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Inverse du nb elmts par longeur d’onde- PSI=0,15,30,45

















Inverse du nb elmts par longeur d’onde- PSI=0,15,30,45
Courbe |1-Qh|=F(K) en echelle logarithmique ( matrice exacte )
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